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RESUMEN 
 
Para la realización de la presenta investigación de tipo descriptiva no experimental 
me planteo como objetivo general: Analizar los factores que impiden la eficiencia de 
las cadenas productivas del mango en el distrito de Motupe, departamento de 
Lambayeque para la exportación en el periodo 2005 - 2006, a fin de dar respuesta 
al Problema: “Factores que Limitan el Desarrollo de la Cadena Productiva del 
Mango para La Agro exportación en el Distrito de Motupe Años 2005 - 2006”, 
para lo cual se tomó como población a los agricultores del Distrito de Motupe 
formalmente inscritos en los registros del Ministerio de Agricultura, a quienes se les 
aplico una encuesta, siendo nuestra unidad de análisis el agricultor productor de 
mango. 
Después de efectuado el procesamiento de la información se pudo definir los 
factores que limitan el desarrollo de la Cadena Productiva del Distrito de Motupe, 
siendo: 
- Alto porcentaje de agricultores deudores entidades financieras, fondos rotatorios 
del MINAG e intermediarios. 
- Desconfianza entre los actores de la Cadena 
- Tramite crediticio engorroso, por parte de Agro Banco 
- Falta de un comité interinstitucional de apoyo y fortalecimiento de las Cadenas 
Productivas. 
- Organizaciones de productores débiles, sin poder de Gestión. 
Los cuales nos sirvieron para hacer las recome  ndaciones necesarias y así servir de 
medio para iniciar la mejora y capacitación para hacer frente a esos factores que 
limitan su desarrollo y buscar su competitividad en este mundo globalizado 
mejorando la calidad de su gestión del proceso productivo del mango. 
